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Multidimensional measurement of the Caracolí township poverty 
 




La pobreza es un fenómeno multidimensional, por esa razón una persona pobre se 
reconoce como aquella que tiene necesidades insatisfechas, que carece de ingresos, de 
protección social que hace que su presente se degrade y su futuro sea inseguro, y de un 
conjunto multidimensional de bienes y servicios deseables que se  restringe y se hace 
ajeno. El objetivo de este estudio consistió en determinar el índice de pobreza del 
corregimiento de Caracolí basado en un censo a la población y la metodología de análisis 
multidimensional. El análisis permite concluir que el índice de calidad de vida es 
deficiente pues en todos los factores hay variables críticas que hacen pensar en que esta 
es una población pobre y alguna parte de ella en extrema pobreza con empleos de mala 
calidad cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mínimos de la familia, los 
servicios públicos son deficientes teniendo agua no potable, sin servicio de alcantarillado, 
deficiencia y poco acceso a la educación. 
 
 




Poverty is a multidimensional phenomenon, for this reason a poor person is recognized 
as one who has unmet needs, who lacks income, social protection that makes his present 
degrade and his future unsafe, and a multidimensional set of goods and desirable services 
that is restricted and becomes alien. The objective of this study was to determine the 
Caracolí township poverty rate based on a population census and the multidimensional 
analysis methodology. The analysis allows us to conclude that the life quality  index is 
deficient because in all the factors there are critical variables that make us think that this 
is a poor population and some part of it in extreme poverty with bad quality jobs whose 
incomes are not enough to cover the minimum family expenses, the public services are 
deficient having non-potable water, without sewerage service, deficiency and little access 
to education. 
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La pobreza es un fenómeno 
multidimensional, por esa razón una 
persona pobre se reconoce como aquella 
que tiene necesidades insatisfechas, que 
carece de ingresos, de protección social 
que hace que su presente se degrade y su 
futuro sea inseguro, y de un conjunto 
multidimensional de bienes y servicios 
deseables que se  restringe y se hace 
ajeno. En general, este conjunto de 
características conducen a configurar 
procesos de desarrollo cuyo alcance está 
en las manos de unos pocos. 
 
El factor condiciones educativas se mide 
de tal forma que una persona se 
considera privada si pertenece a un hogar 
donde la educación promedio de las 
personas mayores de 15 años es menor a 
9 años de educación y con respecto al 
analfabetismo, una persona se considera 
privada si pertenece a un hogar en el que 
hay al menos una persona de 15 años y 
más que no sabe leer y escribir. 
 
Las condiciones de la niñez y juventud se 
mide en la Asistencia escolar donde 
una persona se considera privada si pert
enece a un hogar que  tiene  al menos un
 niño entre 6 y 16 años que no asiste a u
na institución educativa; el rezago 
escolar establece que 
una persona se considera privada si pert
enece a un hogar que tiene al  menos un 
niño entre 7 y 17 años con rezago escola
r (número de años aprobados  inferior a 
la norma nacional). El Acceso a servicios 
para el cuidado de la primera infancia se 
considera 
una  persona  privada si pertenece a un 
hogar que tiene al menos un niño de 0 a 
5 años sin acceso a  todos los servicios 
de cuidado integral (salud, nutrición y c
uidado) y el  trabajo infantil si existe 
al  menos un niño entre 12 y 17 años tra
bajando.  
 
En cuanto al trabajo se considera una 
persona privada si pertenece a un hogar 
que tiene al menos una persona de la 
Población Económicamente Activa 
(PEA) desempleada por más de 12 meses 
y con respecto al empleo formal 
se  considera privada una 
persona  si pertenece a un hogar que tie
ne al  menos un ocupado que no tiene af
iliación a pensiones o se encuentra en d
esempleo. (Gómez, Galvis y Royuela, 
2015) 
 
En lo referente a la Salud se considera 
una persona sin aseguramiento en salud 
si 
pertenece a un hogar que  tiene al meno
s una persona mayor de 5 años que no s
e encuentre asegurada en salud y una 
persona se considera privada del servicio 
de salud 
si pertenece a  un  hogar  que  tiene  al  
menos  una  persona  que  en  los  últim
os  30  días  tuvieron  una  enfermedad, 
accidente, problema odontológico o alg
ún otro problema de salud que no  haya 
implicado hospitalización y que para tra
tar este problema de salud no acudieron 
a  un médico general, especialista, odont
ólogo, terapista o institución de salud. 
  
Servicios públicos y condiciones de la 
vivienda, una persona se considera 
privada 
si pertenece a un  hogar que no cuenta c
on servicio de acueducto a fuente de 
agua 
mejorada  en el caso de los hogares rura
les el  agua la obtienen de pozo sin bom
ba, agua lluvia, río, manantial, carro tan
que, u otra fuente.  
 
En cuanto a la eliminación de excretas se 
considera una 
persona  privada si pertenece a un hogar
 que  no  cuenta  con  servicio  público  
de  alcantarillado;  en  el  caso  de  los  h
ogares  rurales  cuentan con  inodoro sin
 conexión, o no tienen servicio sanitario. 
Además, una persona se considera  
privada si pertenece a un hogar cuya 
vivienda cuenta con piso de tierra y 
pertenece a un hogar cuya vivienda 
cuenta con paredes de madera burda, 
tabla, tablón, guadua, zinc, tela, cartón, 
desechos y sin paredes. Se considera en 
hacinamiento crítico una persona que 
pertenece a un hogar donde hay 3 o más 
personas por cuarto. 
 
El objetivo de este estudio consistió en 
determinar el índice de pobreza del 
corregimiento de Caracolí basado en un 




MATERIALES Y MÉTODOS 
  
El presente trabajo se desarrolló con un 
grupo de estudiantes del curso 
Investigación Cuantitativa de la 
Fundación Universitaria del Área 
Andina en el segundo semestre del año 
2016, con el objetivo de conocer 
mediante un censo, las necesidades del 
corregimiento de Caracolí del municipio 
de Valledupar, evaluando factores   de 
seguridad, condiciones educativas del 
hogar, condiciones de la niñez y la 
juventud, acceso a los servicios públicos 
domiciliarios, y condiciones de la  
vivienda para determinar  el índice de  
pobreza mediante un cuestionario 
desarrollada en forma directa y personal 
con integrantes adultos de la familia 
logrando abarcar todas las viviendas del 
corregimiento, siguiendo la metodología  
del Departamento Nacional de 
Planeación. 
 
El Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE (2015) 
mide el índice de pobreza 
multidimensional  con base en la 
metodología de Alkire y Foster (2008), 
cuyas principales ventajas radican en que 
no solo es un indicador de incidencia 
sino de brecha y severidad; cumple con 
las propiedades axiomáticas deseables 
en una medida de pobreza; permite hacer 
un seguimiento de política pública 
puesto que la definición de las variables 
determinan el responsable de su 
cumplimiento y constituye un 
instrumento que permite la focalización 
de la política en grupos poblaciones con 
múltiples carencias, exaltando su 
utilidad en la medida en que permite 
suplir las carencias a las que se enfrentan 
los más necesitados. 
 
Este contexto multidimensional se basa a 
partir del enfoque ‘unidimensional’, a 
través del cual se combinan los distintos 
indicadores de bienestar en una sola 
variable agregada y una persona es 
identificada como pobre cuando la 
variable cae debajo de una determinada 
línea de corte; el enfoque de ‘unión’, que 
considera a una persona que sufre 
privaciones en una sola dimensión como 
pobreza y por último el enfoque de la 
‘intersección’, que exige que una 
persona sufra privaciones en todas las 
dimensiones para ser identificada como 
pobre.  
 
Estos indicadores construyen un valor de 
0 a 100, donde 0 es un hogar con ninguna 
privación y 100 es un hogar con todas las 
privaciones, aquellos hogares que tengan 
en dicho indicador un valor igual o 
mayor a 33% son considerados pobres 
 
Se diseñó un formulario (anexo 1) donde 
se establecieron varias pregunatas con 
respecto a cada uno de los factores 
mencioandos. Los estudiantes se 
dividieron por grupos y de manera 
individual y personal llegaron a cada una 
de las viviendas donde fueron atendidos 
cordialmente por un adulto para la 
realización de la encuesta. Se realizaron 
preguntas control y se verificó en campo 
la veracidad de las respuestas. Las 
encuestas fueron tauladas y analziadas 
por el equip de trabajo y reportaas en 




El corregimiento de Caracolí fue 
fundado en 1905, por Bárbara Flórez, 
propietaria de las tierras se encuentra a 
una distancia de 69 Km desde 
Valledupar. El nombre del corregimiento  
fue dado en honor al árbol de Caracolí. 
En 1921 llegó la hacendada Josefina 
Quiroz quien contribuyó al desarrollo de 
Caracolí. La mayoría de tierras en el 
corregimiento de Caracolí, son usadas 
como fincas. A mediados del Siglo XX, 
la región empezó a ser afectada por el 
accionar de las guerrillas comunistas; 
como las FARC y el ELN, dando origen 
al conflicto armado colombiano. En 
Caracolí empezó a operar el Frente 19 y 
el Frente 59 de las FARC. 
 
A mediados de la década de 1990, a raíz 
del accionar de las guerrillas, Caracolí 
fue epicentro de incursiones de los 
paramilitares de las Autodefensas 
Unidas de Colombia(AUC) y su Bloque 
Norte, Las AUC combatieron las 
guerrillas pero a su paso dejaron 
desaparecidos, muertos, desplazados, 
amenazados y muchas veces mujeres 
abusadas. Caracolí siguió siendo un paso 
estratégico para los delincuentes y el 
tráfico de drogas y armas entre la 
Serranía del Perijá y la Sierra Nevada y 
el mar Caribe. (Alcaldía Municipal de 
Valledupar, 2005) 
El corregimiento de Caracolí es 
atravesado por la vía nacional Ruta 
Nacional 80. Tramo Valledupar-
Bosconia que comunica al corregimiento 
a través de una vía terciaria que 
comunica con el corregimiento de Los 
Venados. En la figura 1. Se identifican la 
posición astronómica, veredas , ríos y 





































Corregimientos de Villa 




Mariangola y Municipio 
de Agustín Codazzi 
Municipio del Copey 
Principales Ríos, Arroyos, Quebradas, Ciénagas y Caños 
Ríos: Cesar, Las Lajas, Garupal 
Veredas: Camperucho, Las Mercedes, La Sierrita, El Mangón, Campo Alegre, Buenos 
Aires, Las Cumbres, Praderas de Camperucho y Nueva Lucha. 
Figura 1. Información sobre el corregimiento de Caracolí 
 
 
Caracolí fue elevado a corregimiento 
el 13 de noviembre de 1958 según 
Acuerdo Municipal 03 de la alcaldía de 
Valledupar. La máxima autoridad del 
corregimiento son el inspector y la Junta 
de Acción Comunal, sin embargo está 
sujeto a las decisiones de la Alcaldía de 
Valledupar, el Concejo de Valledupar, 
el Tribunal Superior de Valledupar y 
otros organismos de control a nivel 
municipal. 
 
Según la información obtenida del censo, 
el corregimiento tiene una población de 
567 habitantes  (43% masculina y 57% 
femenina), distribuida en 180 viviendas 
donde  habitan  un  promedio entre  4 y 
5personas por vivienda, de la cual el 
0.5% está afiliada al régimen subsidiado, 
el 18.57% al régimen contributivo y el 
2.0% no está afiliada a regímen de salud. 
Esta información contrasta con la 
información de la alcaldía municipal de 
Valledupar (2005), que reporta que 
existen 700 habitantes (49% masculina y 
51% femenina), distribuida en 143 
viviendas donde  habitan  un  promedio  
de  una familia y 4 personas por 
vivienda, de la cual el 0.8% está afiliada 
al régimen subsidiado, el 14.7% al 
régimen contributivo y el 1.8% no está 
afiliada a regímenes de salud. La 
población desplazada que ha retornado 
es del 1.2%, la población desplazada 
(receptada) es del 1.3%, la población 
discapacitada es del 0.5%, la población  
 
especial es del 0.2% y las madres cabeza 
de hogar ocupan el 2.5% de la población. 
 
Las actividades económicas más 
significativas son la Ganadería, 
Agricultura, Pesca y la  explotación de  la 
barita. Los principales productos 
agrícolas son: maíz, yuca y fríjol. 
Cuenta con una institución educativa 
donde prestan los servicios educativos a 
los niveles de primaria, con una 
población estudiantes de: preescolar 20 
estudiantes, primero: 22 estudiantes, 
segundo, 28 estudiantes,   Tercero: 25 
estudiantes, Cuarto: 21 estudiantes, 
Quinto: 25 estudiantes y posee dos 
canchas deportivas (una de fútbol y otra 
polifuncional), ambas en regular estado. 
Carece de bibliotecas, grupos de danzas, 
grupos de teatro, etc. 
 
La población cuenta con servicio de 
acueducto (no cumple con el 100% de 
los parámetros de potabilidad 
establecidos), y energía eléctrica, con 
una cobertura del 100% en ambos 
servicios, tanto el acueducto como la 
energía son prestados inadecuadamente. 
La postería y el cableado se encuentran 
en mal estado, originando interrupciones 
que dificultan la continuidad del 
servicio, con una cobertura del 100% en 
ambos servicios; estos son  prestados 
inadecuadamente. Carece de 
alcantarillado por esa razón utilizan 
sistemas no convencionales (en algunos 
casos letrinas) y los residuos sólidos son 
quemadas o enterradas. No hay gas 
domiciliario, no hay servicio de 
mensajería y no hay servicio telefónico 
por cableado. No hay Matadero o lugar 
de sacrificio de especies mayores o 
menores.  
 
Las vías de  acceso al corregimiento, 
están en buen estado. Las calles carecen 
de pavimento. No cuenta con una 
empresa específica hacia el 
corregimiento , ya que el corregimiento 
es paso obligado por la carretera 
nacional, por lo tanto pasan diferentes 
empresas de transporte que cubren 
diferentes rutas diarias, permitiendo la 
movilización de aproximadamente 20  
personas.  
 
Cuenta con un puesto de salud en buen 
estado, el cual es atendido por un auxiliar 
de enfermería y un médico general y un 
odontólogo. Prestan los servicios de 
primeros auxilios, medicina general, 
Control Prenatal, Control de 
Crecimiento y Desarrollo Los servicios 
de odontología son prestados 
ocasionalmente por la unidad médica 
odontológica del Hospital Eduardo 
Arredondo Daza. La enfermedad más 
común es la diarrea.  
 
Tiene un cementerio pequeño en mal 
estado y cuenta con una Inspección rural 
de policía. Existe una iglesia católica 
llamada San Martin, y una evangélica 
Pentecostal unida de Colombia y 
celebran la fiesta de San Martín de Loba, 
entre el 10 y 11 de noviembre. 
 
A continuación se presentan en detalle 
cada uno de los factores analizados 
 
a. Seguridad. La seguridad en el 
corregimiento de Caracolí, muestra que 
el 73% de los habitantes se sienten en su 
mayoría seguros porque el pueblo en 
general es tranquilo; el 19% lo considera 
poco seguro, el 12% lo considera muy 
seguro y el restante nada seguro.  El 5% 
de las personas manifiesta que se 
registran hurtos a personas de los cuales  
el 12% son por hurto a residencias, 
ocasionalmente hurtos a 
establecimientos, riñas y peleas y el 50% 
lo atribuyen a otros factores que no 
manifestaron y solo el 12% de la 
población manifiesta haber realizado la 
respectiva denuncia. 
 
b. Condiciones educativas. El 
56.5% de los encuestados tienen  
 
educación primaria, el 27.9% 
educación  
c. secundaria, el 6.5% tecnólogo, el 
6.5% universitario y un 8.44% no 
ha estudiado. El 98.5% de la 
población sabe leer y escribir y el 
restante es completamente 
analfabeta. Les gustaría recibir 





c. Acceso a los Servicios públicos. 
Todos los habitantes respondieron que 
los servicios públicos colectivos son 
deficientes, ya que en su mayoría no 
cuentan con los servicios y  los que 
tienen en su mayoría son pésimos 
 
Aunque en el pueblo hay servicio de 
agua, esta no es apta para el consumo 
humano ya que no disponen de plantas 
de tratamiento, y el agua que consumen 
viene del rio sin ningún tipo de 
tratamiento. La gran mayoría de los 
habitantes del sector cuentan con un 
servicio de energía considerado 
deficiente, ya que tienen apagones 
constantes y la energía en general no es 
muy buena; ya que sufren altas y bajas en 
la calidad de la luz ocasionándole 
pérdidas materiales en algunos de sus 
electrodomésticos. Más de 30 viviendas 
no dispone del servicio, 70 viviendas la 
consideran deficiente, 40 viviendas la 
consideran regular y menos de 5 usuarios 
consideran bueno el servicio. El 
corregimiento no cuenta con servicio de 
alcantarillado sanitario. Todas las casas 
tienen sus baños conectados a una poceta 
construida en predios de su propiedad y 
con estos suplen las necesidades del 
almacenamiento de sus desechos. 
 
El pueblo no dispone de telefonía fija 
actualmente. Según los habitantes, esto 
se debe a que los ingresos promedios del 
pueblo no son suficientes para poder 
tener un servicio de telefonía fija local. 
El 44% de la población piensa que el 
servicio celular es bueno y menos del 
10% lo considera excelente; el 38% lo 
considera regular  y el 6% deficiente. El 
15% de la población no dispone de este 
servicio. El corregimiento no dispone del 
servicio de mensajería postal. 
 
d. Economía. El ingreso mensual 
promedio por familia en el 38% es de 
100 a 350 mil pesos, el 4% entre 50 
y 100 mil pesos, el 22 % entre 350 y 
500 mil pesos, el 15% entre uno y 
dos millones de pesos. La gran 
mayoría de las familias generan sus 
ingresos de forma independiente 
básicamente en labores de campo 
como jornalero, obrero, vendedor y 
menos del 1% manifiesta disponer de 
algún tipo de subsidio. Por lo tanto 
no cuentan con un trabajo estable, 
que les dé una economía que les 
brinde progreso. 
 
El 47% de la población tiene una edad 
entre treinta y cuarenta años, el 23% 
entre 40 y 50 años, el 38% más de 50 
años y el 29% entre 20 a 30 años. Sin 
embargo no todos los habitantes del 
sector tienen estas edades, verificaciones 
de campo permitieron observar personas 
menores de 20 años que no fueron 
reportados por los encuestados. El 35% 
de los hogares tiene cuatro integrantes, el 
22% tres integrantes, el 21% cinco 
integrantes, el 7% doce integrantes, el 
8% dos integrantes, el 3% seis y siete 
integrantes respetivamente y un hogar 
cuenta con un integrante. En términos 
generales, trabajan entre uno o dos 




El análisis permite concluir que el índice 
de calidad de vida es deficiente pues en 
todos los factores hay variables críticas 
que hacen pensar en que esta es una 
población pobre y alguna parte de ella en 
extrema pobreza con empleos de mala 
calidad cuyos ingresos no alcanzan para 
cubrir los gastos mínimos de la familia, 
los servicios públicos son deficientes 
teniendo agua no potable, sin servicio de 
alcantarillado, deficiencia y poco acceso 
a la educación. 
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